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SURAT TUGAS
Nomor: 2735.a/UN l6.0B.D/PP/201 8
Sehubungan dengan Surat Ketua Jurusan Ilmu Politik Nomor 368/UN16.08,3.3/PP/2018 tanggal
09 Oktober 2018. Dekan Fakultas llrnu Sosial dan Ilrnu Politik Universitas Andalas dengan ini
menugaskan:
untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian dengan Judul "Peneraprn
Good Mining Practice pada Pengembangan Emas PT. Inexco Jaya Makmur (lJM) Pasca Lahirnya
Undang-undang No.23 TahLrn 2014 tentang Pemerintahan Daerah" pada:
Waktu
Tempat
: Agustus 
- 
November 201 8
: Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman
Demikianlah Surat Tusas ini dibLrat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
06 Agustus 2018
trtg M
062
Tembusan:
1. Ketua .lurusan llmu Politik FISIP Unand
2. Ketua Adm. Publik FISIP Unand
3. Yang bersangkutan
MSi 8
88 r l r00l
No Nama NIP Pangkat Col J abatan
I Dervi Anggraini, S.lP. M.Si l98l 102s20r0122004 Penata I Il.c Ketua
2. Werven Kusumi Rahayu, S.AP. M.Si 198605142010122006 Penata Muda Tk.l III.b Anggota
3. Syaiiuddin Islami, S.TP.,M.Si Anggota
4. Elant Firdaus Anggota
5 Andika Purnama Anggota
